


























































には、まず“Jodai, Hilda Tano: Tokyo, Japan. / Terms of Admission: Special Student. / Date of 
























































































































































































































































　ミシガン大学にも上代の成績記録が残されている。記録は“Jodai, Tano: Tokyo, Japan.  AB. 
Japan Women’s Colege, 1910.  M.A. Wels Colege, 1917.  Admitted to Graduate School: Fal, 
1924.  Department of Specialization: English”となっており、１年間に上代が履修した科目がリス
トされている。上代は立派な成績を残している。科目内容についても、ウェルズ・カレッジの時





























































































































































































とコロンビア大学ティーチャーズ・カレッジで、大学経営等について学んだ。Tano Jodai, “A Brief 
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